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LA NOMINA MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE MALLORCA EN 1374 
por GABKISL LLOMP.4KT 
El número de libros dc cuentas -o de clavuriu del municipio de la ciudad 
medieval de Mallorca, como es bicn sabido, es por el momento reducido y se puede 
contar con los dedos de una mano. 
Por esta razón consideramos de utilidad aprovechar una de esras raras piezas 
que trae ordenada cn su comieneo la nómina del personal del ayuntamiento -nombrcs 
y sueldos- para poder tener una idea siquiera aproximada de la burocracia munici- 
pal que lo integraba. 
Es posible que haya que hacer en ella algunos retoques, aunque de cierto no 
muchos, para poder contar con un organigrama de los servicios que por entonces 
la institución brindaba no sólo a la ciudad de Mallorca siiio también a toda la isla. 
A veces no se tiene debidaniente en cuenta quc en un principio la ciudad de 
Mallorca asumió niuchas funciones que hubieran dcbido corresponder a ayuntamientos 
inexistentes en el hinterland. Este hecho es de suma importacia no sólo para com- 
prender la organización del cobro de impuestos y de la vigilancia de las costas sino 
también para captar mejor el fondo de cuestiones aparentemente tan alejadas como 
la concesión de la bandera a la ciudad, universidad y reino de Mallorca del rey Sancho. 
'¡¿>do el pcrsoiial <~iic figura cii la iiiencioii:ida ii01iiina trae :iiiotadi~ a coiitinua- 
cibii el \iiel<lo qiic percibe, meiios los jiirados ~ I I C  coiiio cs sabido, iio cobraban 
pcro a qiiieries .;e les pagaba el traje de cerciiioiiia Ilainado gran~allu. 
Segiin se echa de ver dando una hojeada a nuestro docuniento, después de los 
ascsorcs, oficinistas, pregonero y giiardiis, el diiiero se inventa eii conlri~lcs de merca- 
do y cti el mantenimiento de las atalayas costeras -que arroja11 30 vigias, que si 
eraii ;iiiiiientados, recaian eii los ayiintamieriios locales, scgiiri hc podido comprobar 
en el c;iso de I'ollensa. 
I)«y iiria apr«xirnacióii de los cargos a fin de que sirva de oi-ieiitacióii para qiiicn 
coi1 niis datos piicda establecer iina visióri diacrónica o -mejor aún- sc l~a encoii- 
trar hiiccos en riiic:;tr« listado. 
El clciico ea el siguiente: 
2 clavarios (2, 3) 
I asesor juridico (4) 
1 iiotario cscribano (5) 
1 iiotario siiidico (6) 
I cscribano de clavaria (7) 
2 cobradores deudas (9, 10) 
I tasador <le diezmos c imposiciones (34) 
1 empleado de banca, canviaclor (8) 
3 examinadoresde cueritas (35. 36, 37) 
I cscribano de las riiisinas (38) 
1 giiarda de «la sala» (11) 
2 riiaceros (veg~r<,r.s) (12, 13) 
I guardián del almacén, Jbndec (14) 
I guardiáii de la atara~aiia (33) 
I organizador de la vigilaiicia o guoilu (39) 
I correveidile de dicha inilicia (41) 
2 inédicos (27, 28) 
5 emoleados del abastecimiento de a m a  (15 a 20) u .  
7 cobradores de arbitrio\: medidor del vino, pcsadores del ~iiercur del fil, de la 
lana i el carbó, r/<. les Javes, de lo farinrr, de la pullo (21 a 26, 35) 
I inarcador de la plata (28) 
2 vcedores dc la ceca (29, 30) 
1 pregonero (80) 
30 vigias: 4 eii Porto Pi y 2 en cada uno de los pucslos de Trefaleiiipa, Andratx, 
Dragoiiera, Soller, Iblleiisa, Alcudia, Capdepera, San Jordi (de Alfama), Maiiacor, 
Felaiiits, Santañi, Scs Salincs, Cap Blanc (42 a 77). 
Seria pctulaiicia-pietiso-IUlcrar esta nota coi1 bibliografia sobre el ayuiitainiento 
mcdicval, que sólo ha sido estudiado eii sus gerieralidades. Quien haya saludado las 
bibliografias anotadas con ianta mcticulosidad sobre los siglos XIV y XV por el 
profesor y buen amigo Alvaro Saiitainaria la podrá calibrar rápidamente. 
Gnbriel Llumpart 

vi streiiger qui.s ven en Malorqucs, son per son salari d'un any [...] per inasurar e 
vcrgar Ics diles botes [...] XV 11. 
ltem havem pagat an Pcrc Dorta, qiii té lo pes de les fabcs de la farina, pcr 
son salari seii de un any ... XXXllII 11. 
25. lteni havcm pagat an Guillem Canals, qui ten lo un dcls peses de la farina, 
so11 per salari scu de un aiiy [i pel trcball extraodiiiari axi en dicmenges con1 Scstes 
com altres jorns, per rahó al dit pes, on avia star coiitinuadamcnt tot jorn e gran 
part de les nits per pasar lo forment e altrcs hlats qiii eran ordoriats de pastar per 
les falqucres per so qiie les gciits pogiiessen trobar pa pcr les places] ... XXVlIl 11. 
ltem havcrn pagat an Barthomeo Scola qui té la uii de lcs pazes de la l'arina, 
soii pcr soii salari de un any [...] XXVllll 11. 
Itciii havem pagat a mcstrc Pere Saflor, mestre en inadcciiia, son per la panció 
que la iiiiiversitat cascun any l i  és tenguda de fer ... CI, 11. 
Itcni avcm pagat a mestrc Ronanat Johan, mestre cri rnadecina, son per la pan- 
ciO que la universitat cascun any l i  es tenguda de fer [...] C II. 
ltem havcni pagat an Franccsch Oliva, argeiiter, qui ten lo march del argent, 
son pcr salari de un any [...] pcr ragonexer quc I'argent qui.s lavora en Malorques 
sia de la ley que esser deu a per marcar aqucll [...] XV 11. 
30. ltem havem pagat al demunt dit Francesch Oliver, son pcr son salari de 
un any [...] per esser vaedor de la moneda qui.s bat en Malorques amb cn Francesch 
13ertran cnsemps, per veure e ragoncxcr que la dila moiicda sia de la ley que esser 
dco, XV II.  
ltem havem pagat an Francesch Ilcrtran, veador de la monedaria, son per salari 
de iin any [...] per esser vaedor de la moneda [...] XV 11. 
ltcm havem pega1 an Authoiii de Murta, guardil de la deressana, per son salari 
seo de un any (...) V 11. 
ltetn havem pagat an Pere de la Mora, ciutedh de Malorques, son per salari 
de un any (...) per esser pcssador del pes de la paya (...) XV 11. 
ltem havem pagat an  Roger Ricard, corredor de coyl, les quals per los honrats 
jurats del present any son stades taxades al darnunt dit Roger Kicard, Berenguer Koig, 
Bernat Guells e Gil1 de Soteres, corradOs, per salari de vendre los delmes del bestiar 
e lotes les imposicions e ajudes axi de la ciutat com de fora, los quals los honrrats, 
jiirats haguesseri a vcridra [...] LX 11. 
35. ltem havcm pagat aii Ucrnat de I:ontaiies, ci~iteda de Malorques, son en 
paga prorrata del salari que l i  pertaiiy pcr rahó de la examinació dels coinptcs de 
la universitat de I'any MCCCI.XX cnsa, en la qiial examinacio lo dit Bernat ensemps 
ab los honrats en Bcrenguer comtadorh per lo Gran Conccli [...] XXV 11. 
ltem havem pagat an Ucrenguer de Termens, incrcader de Malorques, en paga 
prorrata del salari que li pertany per rahó de la exaininació dcls cointes de la univer- 
sita1 de I'any MCCCLXX dos en sd [...] XXV II. 
ltem havem pagat an Bernat Mulcí de Muro, soii en paga per tant del salari 
que li pertany per rahó de la examinació dels comtes de la universitat de I'any 
MCCCLXX dos en sa, [...] XXV 11. 
ltem havem pagat an Pere Soler, notari scriva dcls hoydós dels comtes de la 
universitat, son per salari d'uii any [...] XXV 11. 
ltem havem pagat an Jacme Pallisser, prevera, son per salari de V i  mesos que 
ha servida la universitat per ordoriar les XXV"C' de la guayta qui va pcr la ciutat 
e per fer albarans tots jorns d'aquelles e encar pcr fcr alharans dels hoinciis a cavayl 
qui devan k r  la guayta, [...] XXV 11. 
40. E mes li havem pagat, los quals avia bestrets a diverses scrivans los quals 
han traladades totes les illes de la ciutat per manament den Bernat Miquel Joan 
Torrebadal e Miquel Kaiizell qui foren deputats a donar lo pan per les illes, (...) 11 11. 
ltem Iiavem pagat an Miquel Travedor (?), son en paga per taiit del salari seu, 
so és per V mesos qui ha servida la iiniversitat per donar los albarans dels vint e 
sinquants dels homeiis ri ncii e a cavall aui totes nits fan la ruayta uer la ciutat 
- .  . 
[...]-XII II., X SS. 
Item havem pagat a Boiiaventura Calcau, per son salari seu, de un any, qui 
ha servida la universitat per guaytar totes vcspres en la una de les torres de Porto 
Pi, [...] XXVll 11. 
ltem havem pagat an Bernat de Cameles, guardia de una de les torres de Porto- 
pi, e son pcr son salari de un any [...] XXVll 11. 
45. ltem haveni pagat an  Kamón Aguiló. guardia de la una de les torres de 
I'ortopi, son pcr son salari de un any l.,.] XXVlI II. 
Iterii havcm pagat aii Johan Riquer. talaycr de la talaya del cap de Trafalempa, 
e son per son salari de un any qui ha servit e estat cn la dita talaya, l...] XXX 11. 
ltem havem pagat an Domingo Gill, talaier del cap de Trafalempa, son per son 
salari de uii aiiy (...) XXX 11. 
ltem havern pagat an üuillem Banet, talaier den Draig, son pcr son salari de 
un any (...) XXX 11. 
Item havem pagat an  Barthomcu Serio!, talaier de la talaya den Drag, son per 
salari de uii any (...) XXX 11. 
50. Item havem pagat an Miquel Muntanyola, talayer de la Dragonera, son per 
salari de X mcsos qiii ha servit e stat en la ditd talaya ... XXXll II., X SS. 
Item havein parat an Bernat Muntanvola. talaier de la talaya de Draronera l...] 
. - , . - ~  
XXXII 11.. X SS. 
Item havem pdgat an Jacme Jofre, talayer de la talaya de Soler, son per son sala- 
ri de X mesas, VI1 jorns ... XXXIll II., V SS., 11 dd. 
Item havem pagat an  Pcre Arnau, talaycr de la talaya de  Soler, son per son 
salari, l...) XXXlIl 11.. V SS.. 11 dd. 
ltem~havcm pagat an Jolian Loret, talayer d'Alcodia, son pcr son salari de un 
any, ... XXXVl 11. 
55. ltem havem pagat an Kamon Fe, talayer de la talaya d'Alcodia, son per sala- 
ri de Vlll mesos que ha servit e estat en la dita talaya ... XXllll  11. 
Item havem pagat an Matheu Marart, talaycr de la talaya d'Alcodia per son sa- 
lari de X mesos, l...] XXX II., XVll SS., VI dd. 
ltem havem pagat an  Pere Abayó, talayer de la talaya de Polensa, son per son 
salari de V mesos que ha servit e estat en la dita talaya [...] XVI 11.. V SS. 
ltem havem pagat an Gabriel Guillem, talayer de la talaya de Polensa, son per 
salari de I l l l  mesos i mig que ha servit e estat en la dita talaya l...] I I . ,  XII s., VI d. 
60. ltem havem pagat an Arnau Curt Snch, talayer de la talaya del Cap de la 
Pera, son per salari de VI1 mesos que ha servit e estat en la dita talaya [...] XXll 
II., xv SS. 
Item havem pagat an Bernat Crespí, talaycr de  la talaya del Cap de la Pera, 
son per salari de VI1 mesos que ha servit e estat en la dita talaya l...] XXII II., XV SS. 
Item hagem pagat an Barthomcu Perdigó, talayer d'Arta, en lo loch apalat Sant 
Jordi, son per salari de VI1 mesos que ha servit e estat cn la dita talaya l...] XXII 
II., xv SS. 

